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"Foundations of musical expressions" to read from children's  
musical activities:
from the case of continuous musical instruction and outreach music workshop













In this paper, we pursue what is "the origin of musical expression" from the case of musical activity to the 
infant which the authors are doing.What we reached a conclusion from the case of continuing singing teaching 
and the case of music outreach activity is that " Foundations of musical expression" is to draw out the voluntary 
behavior of children. Although the chance is various, sounds and singing, children's spontaneous behavior is 
created by human environments and physical environment. Also, children's education should be similar equality 
for any facility. We think children's play is also the origin of music expression. To that end, child careers and 
others are in a position to secure opportunities and to be responsible for children to meet the sound and to touch 
the music. And it is necessary to be involved, while seeing what kind of aid leads to children's voluntary musical 
expression.
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・犬 → ワン ワン
・猫 → ニャン ニャン
・猿 → ウキッキ ウキッキ
・風組さん→スイ スイ スイ …など
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子どもの音楽活動から読み取る「音楽表現の原点」
  
